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Дипломная работа: 65 с., 70 источников. 
Ключевые слова: аграрное предпринимательство; 
сельскохозяйственный производственный кооператив; крестьянское 
хозяйство; земли сельскохозяйственного назначения; аграрная политика; 
сельскохозяйственное природопользование. 
Объект дипломной работы – общественные отношения, возникающие в 
сфере сельского хозяйства при осуществлении предпринимательской 
деятельности. 
Цель дипломной работы – теоретико-правовой анализ ведения 
предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве. 
При подготовке дипломной работы использовались такие методы как 
историко - правовой, формально - юридический, методы синтеза и анализа 
полученной информации. 
Полученные результаты исследования: проведен сравнительный анализ 
организационно-правовых форм предпринимательской деятельности в 
сельском хозяйстве, определены её признаки и особенности и предложены 
меры  по совершенствованию аграрного законодательства. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней материал 
правильно и объективно отражает состояние исследуемого вопроса, а все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические, 
методологические и методические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов. 
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Дыпломная праца: 65 с., 70 крыніц. 
Ключавыя словы: аграрнае прадпрымальніцтва; сельскагаспадарчы 
вытворчы кааператыў; сялянская гаспадарка; землі сельскагаспадарчага 
прызначэння; аграрная палітыка; сельскагаспадарчае прыродакарыстанне. 
Аб’ект дыпломнай працы – грамадскія адносіны, якія ўзнікаюць у 
сферы сельскай гаспадаркі пры ажыццяўленні прадпрымальніцкай дзейнасці. 
Мэта дыпломнай працы – тэарэтыка – прававы аналіз вядзення 
прадпрымальніцкай дзейнасці ў сельскай гаспадарцы. 
Пры падрыхтоўцы дыпломнай працы выкарыстоўваліся такія метады 
як гісторыка – прававы, фармальна – юрыдычны, метады сінтэзу і аналізу 
атрыманай інфармацыі. 
Атрыманыя вынікі даследавання: праведзены параўнальны аналіз 
арганізацыйна – прававых формаў прадпрымальніцкай дзейнасці ў сельскай 
гаспадарцы, вызначаны яе прыкметы і асаблівасці і прапанаваны меры па 
ўдасканаленні аграрнага заканадаўства. 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй матэрыял правільна і 
аб’ектыўна адлюстроўвае стан доследнага пытання, а ўсе запазычаныя з 
літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныя 
палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
 
 
